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1 感染情况 共调查 4 个县
、
7 个乡村和 1 个国营
农场
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15 日龄后至 6 个月内都有阳性出现
.
1 9 0 日龄








3 在粪检蛔虫阳性犊牛总数中有 9 3
.
7 %一 9 4
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粪检结果
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对长泰县武安镇溪东村 3 个月以下粪检阳性的 13 头犊
牛进行驱虫结果观察
,
每头犊牛感染强度为 4 ~ 们 条
,
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